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LE CAMP INTERNATIONAL 
DES JEUNES 
ÉCOlE SANT IGNASI DE SARRIÁ 
LE CAMP INTERNA TIONAL DES JEUNES (CIJ) DE 
BARCELONA'92 SE PROPOSE D 'OFFRIR A DES JEUNES DU 
MONDE ENTIER UN ESPACE D'ÉCHANGE CULTUREL ET 
SPORTIF DANS LE BUT D'ENCOURAGER LA CONNAISSANCE 
DES CULTURES ET D'IMPULSER LE SENTIMENT DE RESPECT 
ET D'APPARTENANCE A LA COMMUNAUTÉ MONDIALE. 
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uand a la fin du siecle dernier 
f' fut encouragée la récupération 
de l'olympisme et réssuscitée la 
tradition de célébrer périodiquement 
les Jeux, on évoqua "l'esprit olympi-
que" en tant qu'essence des attitudes et 
valeurs a faire renaltre. 
Cet "esprit" , s'inspirant des valeurs soi-
disant propres du monde grec, si admi-
ré a cette époque, s'appuie sur deux élé-
ments fondamentaux. Sur la conviction, 
d'une part, que le sport n'est pas uni-
quement une activité physique, mais 
surtout une activité éducatrice, la prati-
que sportive encourageant des valeurs 
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morales (respect, esprit d'équipe, désir 
de se surpasser, etc.) et favorisant un 
développement intégral de l'individu 
( "mens sana in empare sano '); et d'au-
tre part, sur le caractere universel des 
Jeux Olympiques : a travers la pratique 
du sport, des gens du monde entier pe u-
vent faire connaissance et se compren-
dre quels que soient leur race, leur pays 
d 'origine, leurs idéologies. 
Bien que la mise en pratique de ces 
idéaux n'ait pas été exempte de con-
tradictions , I"'esprit olympique" 
a engendré un certain nombre de 
phénomenes tels que , entre autres , 
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les camps internationaux de jeunes. 
Le premier Camp international des Jeu-
nes fut organi~é en 19 12, lorsque le roi 
Gustave de Suede invi ta 1500 scouts a 
dresser leurs tentes a coté du stade 
olympique. Les éditions ultérieures des 
J eux co nserverent la tradition et élagir 
la participation a I'ensemble de la jeu-
nesse. Depuis le début, I'objectif général 
des CIJ est d'ouvrir, paraJlelement a la 
célébration de manifestations sportives, 
un es pace de rencontre et de vie en com-
mun entre jeunes gens du monde entier. 
Les CIJ ayant été organisés jusqu' ici 
sont les suivants : 







































* OUlre le CIJ , Munich accueillil un camp internalional d 'élud ianls, el Kiel un camp dejeunes régali ers, qui réunirenl respecli ve menl 418 jeunes de 20 a 25 ans el 264 
sportifs. 
Depuis 1968, la recommandation de 
célébrer un Camp international des 
Jeunes est stipulée a la norme 71 de la 
Charte olympique, dont le texte fixe les 
aspects suivants : 
- les participants doivent avoir entre 18 
et 22 ans d 'age ; 
- les jeunes gens seront choisis par le 
Comité national olympique de leur 
pays, en raison de leur palmares sportif 
ou de leurs qualités civiq ues ; 
- le nombre des participants oscilIera 
entre 500 au moins et 1 500 au plus ; 
- la durée du camp ne sera pas infé-
rieure a la durée total e des Jeux Olym-
piques ni supérieure a trente jours ; le 
camp co"incidera avec la célébration des 
Jeux; 
- les femmes et les hommes seront logés 
séparément et dan s des co nditions satis-
faisantes de confort et d'hygiene ; 
-le camp sera enceinte olympique et il 
sera par conséquent interdit d'y cé-
lébrer quelque type que se soit de propa-
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gande politique, raciale, religieuse ou 
publicitaire ; 
- le programme du camp comprendra 
des activités de caractere sportif, cul-
turel et folklorique. Les participants 
pourront assister gracieusement a cer-
taines des épreuves olympiques et ma-
nifestations culturelles qui seront orga-
nisées a l'occasion des Jeux. 














Le CIJ de Barcelone 
Dans son Dossier de candidature, Bar-
celone proposait déja d'organiser un 
camp international des jeunes se m-
blable a ceux des éditions antérieures des 
Jeux Olympiques et lié a la tradition de 
nos mouvements de jeunes. 
Le Camp international des J eunes de 
Barcelone aura lieu du 23 juillet au 10 
aout 1992 au colh~ge Sant Ignasi ten u 
par les jésuites de Sarria, qui sera amé-
nagé pour recevoir les 500 jeunes de 18 
a 21 ans qui y prendront parto 
Le CIJ se pro pose d'offrir a des jeunes 
du monde entier un espace d'échange 
culturel et sportif, son principal objectif 
étant d'encourager la connaissance mu-
tuelle des cultures et d 'impulser entre 
les jeunes le sentiment de respect et de 
coopération internationale. Le CIJ re-
pose essentiellement sur l'échange cul-
turel , esprit qui devra imprégné toutes 
les activités du Campo 
L'échange culturel doit se faire a deux 
niveaux : échange entre les participants 
et échange entre les participants et les 
jeunes de notre pays. Tant l'organisa-
tion que le contenu du programme d'ac-
tivités s'articulent autour de cet objectif 
principal. Pour ce qui est de l'organisa-
tion du Camp, nous sommes en étroite 
collaboration avec les associations de 
jeunes, avec lesquelles nous préparons 
bon nombre des acti vités du Campo En 
ce qui concerne le contenu du pro-
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gramme, les activités prévues sont diffé-
rentes manieres de faciliter et de mener 
a bien l'échange culturel : pratique de 
sports du pays, préparation de spécia-
lités culinaires du monde entier, fo-
mm de débats ayant trait a des pro-
blématiques de résonance mondiale, 
etc. 
Participation 
Au CIJ de Barcelone ont été invités les 
170 pays appartenant au mouvement 
olympique. Á chaque pays, il a été assig-
né un contingent de participation qui a 
été établi en fonction de son poids dé-
mographique et sportif et de sa partici-
pation aux CIJ précédents. Le Comité 
olympique de chaque pays choisira sa 
délégation en raison de criteres de re-










présentativité ethnique et sociale, de 
connaissances linguistiques et d'équi-
libre entre le nombre de femmes et 
d'hommes. 
Pour sélectionner leur délégation, cer-
tains pays ont l'habitude d'organiser 
des campagnes amplement diffusées: 
concours télévisés, "Olympiades" juvé-
niles, activités dans le domaine des as-
sociations de jeunes, etc. Certains d'en-
tre eux réunissent meme leur délégation 
avant dans le but de préparer leur parti-
cipation au Campo 
Activités et services 
Les jeunes participants seront hébergés 
et vivront ensemble au CIJ, qui dispo-
sera donc d'un ensemble de services 
destinés a rendre agréable leur séjour 
ensemble: salle a manger, bibliotheque 
et journaux, phonotheque, ludotheque 
et jeux électroniques, centre d'informa-
tion, discotheque, bars et installations 
sportives. 
Une équipe de presse aura la responsa-
bilité du fonctionnement des moyens 
d' information internes du camp : un 
circuit fermé de télévision et un journal 
multilingue. 
Pour sensibiliser les jeunes aux pro-
blemes de l'environnement, nous avons 
mis sur pied un programme compre-
nant la collecte sélective de déchets du 
camp, une campagne d' information et 
de sensibilisation destinée aux partici-
pants ainsi que des conférences sur ce 
theme dans le cadre du forum. 
Pour ce qui est des activités, qui sont la 
piece maltresse du Camp, les jeunes 
sont conviés a y prendre une part ac-
tive : i1s en sont les protagonistes. On leur 
offrira un vaste éventail d'activités te-
nant compte de la diversité linguis-
tique, culturelJe et d' intérets. 
La plupart des activités (ateliers, pra-
tique sportive, activités cuJturelles), aux-
quelles prendront part, dans certains 
cas, des jeunes de la vilJe ou du pays 
hote, auront lieu dans l'enceinte du 
Campo Toutefois, dans le but de faire 
connaítre la réalité vivante du pays et 
de favoriser l'échange entre les jeunes, 
certaines activités se tiendront en de-
hors du Camp (telles que, par exemple, 
la rete catalane a Vilanova i la Geltrú 
ou la rencontre ouverte de jeunes a 
Montserrat). 
Le programme d'activités comprend les 
manifestations suivantes : 
• Fetes : expression ludique et de parti-
cipation d'éléments interculturels, de la 
vie au Camp et des éléments festifs de 
notre pays. 
• Activités sportives : l'élément ludique, 
culturel et de participation l'emporte 
sur la compétition. On pourra pratiquer 
des sports autochtones et peu connus, 
prendre part a des compétitions ami-
cales, a des ateliers sportifs et démonstra-
tions. 
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• Assistance aux Jeux: les participants 
pourront assister a certaines compéti-
tions, soit en tant que simples specta-
teurs, soit en participant aux activités 
du Camp qui incluent des places pour 
les Jeux (excursions, compétitions spor-
tives, ateliers). 
• Ateliers: espaces d'apprentissage de 
techniques en rapport avec les autres 
activités du Camp: ateliers de presse, de 
musique et danse, de gastronomie, de 
retes populaires, etc. 
• Visites et excursions : programme 
journalier de visites et excursions, en 
groupes réduits, visant a faire découvrir 
Barcelone et la Catalogne. Du 31 juillet 
au 2 aoút , aura lieu une sortie générale 
de 3 jours, au cours de laquelle les parti-
cipants, répartis sur 12 itinéraires, dé-
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couvriront les régions les plus représen-
tatives de la Catalogne. 
• Activités culturelles: expositions , 
cycles de cinéma et films vidéo, con-
certs et forum de jeunes. Toutes ces acti-
vités s'articuleront autour du forum, qui 
constituera un espace de débat auquel 
participeront également des jeunes bar-
celonais et ou les objectifs du Camp 
seront approfondis de fayon explicite: 
affermissement de la conscience de 
communauté mondiale, découverte de 
l'interdépendance inégale entre les di-
verses zones du globe et de l'inévitable 
besoin de collaboration. Parallelement 
au forum, sera projeté le cycle cinéma-
tographique "Le cinéma, fenetre ou-
verte sur le monde", qui montrera diffé-
rentes aires culturelles du globe. 
• Séjours chez l'habitant : les jeunes qui 
le dés irent pourront passer un ou deux 
jours chez un jeune habitant Barcelone 
ou la banlieue, et découvrir ainsi la 
fayon dont il vit, sa famill e, etc. 
En tant qu'organ isateurs du Camp, il 
nous semble que la richesse que sup-
pose la cohabitation durant 20 jours de 
500 jeunes de tant de pays différents est 
immense, surtout si l'on tient compte 
de la diversité culturelle des partici-
pants, et nous voudrions exploiter au 
maximum le privilege de cet espace 
d'échange et d'apprentissage réciproque 
que constitue le Camp international des 
Jeunes. _ 
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